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При дослідженні процесу інтелектуалізації відносно 
соціальних і господарських процесів використовуються наступні 
основні визначення.  
Інтелектуалізація праці [1] – зростання частки розумової 
праці в суспільному виробництві, що передбачає збільшення частки 
зусиль щодо пошуку і переробки інформації в загальній структурі 
трудових зусиль.  
Інтелектуалізація світової економіки [2] – сучасний етап 
економічного розвитку світової економіки, що характеризується 
підвищенням ролі знань та освіти як факторів, що його 
забезпечують.  
Інтелектуалізація соціуму [3] – цілеспрямований процес, що 
має на меті радикальне розширення масштабу і покращення 
використання знань, підвищення творчих можливостей соціальних 
систем усіх видів і рівнів, створення соціальних і технологічних 
передумов для кращого використання інтелекту кожної особистості 
і сукупного інтелекту, а також для насичення всіх сфер суспільного 
життя, і в першу чергу управління, науки, освіти, медицини, 
охорони навколишньою середовища, системами штучного 
інтелекту і підвищення їх віддачі.  
В рамках дослідження соціо-еколого-економічних систем 
перевагою першого та другого є виокремлення інформації, знань та 
освіти як основних факторів, але, разом з тим, не вистачає 
формулювання цільової спрямованості вказаного процесу. 
Недоліком третього є зосередженість на соціальній складовій та 
відсутність цільової спрямованості на досягнення сталого розвитку. 
Тому, враховуючи всі наведені особливості термінів, ми 
пропонуємо уточнене визначення. 
Інноваційно спрямована інтелектуалізація соціо-еколого-
економічної системи – цілеспрямований процес розширення 
масштабу утворення, накопичення, поширення і використання 
нових знань у функціонуванні соціо-еколого-економічної системи, 
що має на меті забезпечення її сталого розвитку шляхом 
підвищення ефективності використання ресурсів. 
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